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Saint-Gervais – Ancienne chartreuse
des Écouges
Fouille préventive d’urgence (2006)
Alain Badin de Montjoye
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général de l’Isère
Badin de Montjoye A. 2006 : Saint-Gervais (Isère) ancienne chartreuse des Écouges, rapport
de sondage.
1 Afin  de  compléter  le  plan  de  l’église  et  des  bâtiments  détruits  immédiatement
attenants, des sondages ont été réalisés sur le site de l’ancienne chartreuse des Écouges.
Ils ont permis de localiser trois bâtiments.
2 Le premier, partiellement reconnu en 2005, est établi perpendiculairement au chevet
de l’église, sur son flanc sud. Le deuxième bâtiment est implanté à l’est de l’église ; le
troisième, de direction nord/sud, se raccorde à l’angle sud de la façade ouest de l’église.
3 Si  le  bâtiment  est,  décentré  et  désaxé par  rapport  à  l’église,  est  probablement  une
construction  d’époque  moderne,  les  deux  autres,  contemporains  de  celle-ci,
appartiennent à la clôture monastique. Des vestiges de murs, en avant de la façade de
l’église, sont probablement des témoins de l’existence d’un espace couvert, ou auvent,
protégeant l’entrée.
4 Si elle a confirmé le constat d’une complète destruction des dépôts archéologiques aux
abords immédiats de l’église, cette campagne de 2006 a permis un examen précis des
élévations conservées et  le  relevé d’un grand nombre d’entre elles  à  l’échelle  1/20.
L’ensemble des vestiges exhumés a été protégé par une couverture provisoire,  dans
l’attente de travaux de consolidation et de mise en valeur.
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Fig. 1 – Plan
DAO : S. Penon.
 
Fig. 2 – Élévation extérieure du mur est de l’église
Clichés et DAO : S. Penon.
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